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股票的 Beta 系数较高 , 投资者仍然不会大量买进其
股票。股票需求越少 ,意味着市场反应越弱。其盈利
反应系数也就越低。











续性可区分为三类 : (1) 持续的 , 不仅影响当期的会
计收益 , 而且持续影响未来期间的会计收益 ; (2) 暂
时的 ,只影响当期的会计收益 ,不影响未来期间的会




































比率上升 , 表明盈利质量降低 ; 比率下降 , 表明有较
高的盈利质量等。
另外 , 盈利质量与盈利持续性是正相关的。假












































(300 - 300) ; 1994 年的经营现金流量则应调增 188
(300 - 112) 万元 , 而筹资现金流量则调减 188 万
元。当前 , 我国法律对应收帐款的出售业务没有规
范 ,但随着各类资产经营公司的登台 ,应收帐款交易
市场的诞生将不再是遥远的事情。今后在分析现金
流量表时 , 也必须对应收帐款出售对现金流量分类
的影响予以关注 ,以获得更加有用的会计信息。
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